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3 期 杜石然:中国科技通史的若干问题———科学技术·历史·文化·社会 319
人。为何要转过来做通史，其原委，却要从 20 世纪 50 年代说起。




































期下) ;10，近代的科学技术(清末民初，1840 ～ 1920)。它们也是《史稿》一书 10 章每一章









我们 6 人，自报公议，划定了各章分工。6 个人又根据自己的专业议定，分头提供全
书相关章节的初稿。例如我负责的是大家选后之余的第十章(近代部分)和全书与数学
史相关的所有章节，外加全书前言、结语。


































































































20 世纪 80 年代出版的《中国科学技术史稿》第一次提出并且较充分地阐述了中国古
代传统科学技术体系问题。《中国科学技术史·通史卷》中，对这一问题又有所阐发。但























































































































2007 年 3 期)
4 明清实学和明清科学技术














































(1606 年来华)、阳玛诺(1610 年来华)、艾儒略(1613 年来华)、邓玉函(1619 年来华)、汤
若望(1619 年来华)、罗雅谷(1622 年来华)、穆尼阁(1645 年来华)、南怀仁(1658 年来
华)。清初以后，又有由法王路易十四派来的传教士，其中与科学技术有关的有:张诚
(1687 年来华)、白晋(1687 年来华)、雷孝思(1698 年来华)、巴多明(1698 年来华)、杜德
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Several Issues on General History of Science and Technology
in China:S＆T·History·Culture·Society
DU Shiran
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract General history is a highly comprehensive sub-discipline． It pays more attention to
the overall standards of S＆T development in various periods，and their development stages presented，
especially the interactions of a certain stage with its corresponding history，culture and society． In this
paper，three periods of historical time are selected to be analyzed and explained，namely，the West-
ern Han and Eastern Han Dynasties，the Song and Yuan Dynasties and the Ming and Qing Dynasties．
Keywords establishment and inheritance of great achievements，development climax，Ideology
of Ｒeal Learning in Ming and Qing Dynasties
